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y
DEL
MINISTERIO DE MARINA
irvegratuitamente á lol.suscriptores de la (Legislación, silipi dimposiellones insertos cueste mareo,
S. admiten suscripciones al Diario
denen earaeter preeeptilo. al precio de 6 pesetas semestre.
SUMAM()
E1 .4I4) .Tila yor cetitraL
Autoriza á los jefes y oficiales do la Armada para acompaiiar á sus hijos ó her
manos que se presenten á ingreso en las academias militares.—Referente á
las autoridades de Marina quedeben estar autorizadas para expedir pasaportes
ysalvoconductos.—Destino al teniente de navío de 1.• D.
M. Bustamante.—
Idem al T. N. D. C. Montojo.—Licencia al íd. D. J. Pérez.—Gratificaciones de
efectividad á los comandantes D. T. Caraballo y D. J. Navarrete y
á 2 capita_
nes.—Traslada acordada del Supremo de Guerra y Marina, resolviendo com
petencia sobre invalidación de notas del sargento E. Ruiz,
con lo demás que
expresa.—Referente á premios de constancia del músico J. Martinez.—Sobre
reclamación de mayores haberes de segundos obreros torpeclistas.—Disponien
do el destino del material sanitario entregado en Ferrol Ir el (Princesa de
Asturies.. —Aprueba la baja de efectos en el inventario del tallar de herreros
de ribera del astillero de Ferro]. —Idem id. de íd. al cargo del condestable del
«Vitoria».
Servicios auxiliares.
Idulto al prófu9:o D. Rodríguez.
Saveiración y- Peligra morítinao.
Dispone informen antes de 1.1 de junio las juntas de pesca de 14istritossobre
las modificaciones al reglamento y régimen de la pesci marítima.—Reetiflea
real orden de 3 de abril sobre los límites de las corridas de las embarcaciones
del (Bou, en Ibiza.
Intendencia general.
Indemniza comisión al capitán de fragata D. M Ambulody y primer teniente don
F. Ristori.
Circulares y' disposiciones.
Interesa copia de la partida de defunción de un soldatio.—Idem varios documen
tos de un Id.
Anta ISCIOM.
amommigamag~gadd~ affizmi~
SECCIÓN OFICIAL
A_LAze ORJID4-111-
ESTADO MAYOR CENTRAL
—Evnno. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bieii autorizar á los jefes y oficiales de la
Armada que tengan hijos ó hermanos que se presen
ten á ingreso en las academias militares, para que
puedan acompañarlos siempre que lo permitan las
atenciones del servicio, y en caso de que en la fecha
que deban pasar la revista administrativa se hallaren
ausentes en su destino, pasen esta por medio de jus
tificante, sin que esta autorización dé derecho á abo
no de pasaje ni de ningún otro gasto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de, Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de mayo de 190.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Ma,yor.central de la Armada.
Señores
Circular.—Exemo. Sr.: En real orden de esta fe
cha digo al Sr. Ministro de la Guerra lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con motivo de haberse negado la com
pañía de ferrocarril del Cantlíbrieo á admitir pasapor
tes expedidos por los ayudantes de distritos maríti
mos fundándose en una real orden de ese Ministerio de 3
de abril de 1899 comunicada al director de ferrocarriles,
pero no publicada en el Diario Oficial de eseMinisterio,
ni en hl (0freción Leffisbitira, en cuya real ()raen se rela
cionan las autoridades de Marina que pueden expedir pa
saportes con las ventajas del reglamento, en cuya relación
no están comprendidos los Ayudantes de Marina, ni otras
autoridades, al objeto de que el buen servicio no sufra
perturbaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido disponer que se interese de V. E., que por la Junta
central de que trata el art i2 del reglamento de trans
portes militares por ferrocarril, se haga saber á las com
partías de ferrocarriles y en particular á la del Cantábrico,
que por su carácter du autoridad propia ó delegada, están
facultados para autorizar y expedir pasaportes ó salvocon
ductos y demás documentos de identidad al personal que
dependa de ellas, especificando los beneficios que, según
los casos, concede el reglamento citado á los dependien
tes de los Ministerios de Guerra y Marina, el Ministro de
Marina, el Jefe de la jurisdición de Marina en la Corte,
el Jefe del Estado Mayor central los Comandnntes ge
nerales de los apostaderos, Escuadra y divisiones navales
y los *Jefes de sus Estados Mayores, Comandantes de bu.
ques sueltos, Comandantes de* las provincias marítimas,
Ayudantes de distritos y los Jefes de las comisiones de
Marina en España y en el extranjero)).
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Lo que de la propia real orden traslado á V. E. tas pesetas á los capitanes D. Juan Sánchez Espíny•
para suconocimiento y efectos correspondientes.— I). Bernardo Fojo Pérez, por cumplir en el corriente
Dios guarde á V. E muchos años.--Madrid 4 de
mayo de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
_
CUERPO ENERAL BE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1)• g.) se ha servicio
disponer que el teniente de navío de La clase dcn
Manuel Bustamente y Ba.rrena, pase á continuar sius
servicios al apostadero de Cádiz, tan pronto como
entregue el mando del contratorpedero Audaz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid de mayo de 1909.
JosP. FERRÁND1Z
Cien_eral Jefe del E. M. central de la Armada.
Comandasntes generales de los apostaderos
de Cádiz Y Ferrol.
tActne. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
biea disponer que el teniente de navío D. Cristobal
Montojo y Castañeda, pase á embarcar en la Escua
dra-de instrucción, en relevo del oficial de igual em
pleo D. José Pérez Ojeda.
De real orden, comunicada por el Si'.z Ministro
(Je Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
4 de.mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayer central
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucCión.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien -"conceder tres meses de licencia por enfermo, al
teniente de navío D. José Pérez Ojeda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. F. para su conocimiento y efec
- trvs.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
4 -de may-o de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico EstráTI.
Sr. Comandante aeneral de la Escuadra de ins
truéción.
• • INFANTERÍA DE MARINA
Iiixemo. Sr.: S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido h bien
ciii:)onet que:á partir de de Junio próximo venide
s'e-ábone la gratificación de efectividad de se,te
irite pesetas anuales á los comandantes de
14,11ánle.ría de, Marina, D. Tomás Caraballo Gallego y
j). Jo-ziquín,Navarrete y de Alcázar, y la de sei.s2ien
mayo los diez años de empleo.
1 e real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandante general del apostadero de Car
tagena y Ferrol.
-
Circular.—Excmo. Sr.: El Sr Presidente del Con•
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de
de marzo último, dice á este Aitinisterio lo que
sigue:
((Excmo. Sr.: Con real orden de 6 de junio de 1907,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente instruido para la invalidación de notas de la
hoja de castigos del sargento segundo de Infantería de
Marina Enrique Ruiz Diaz.—Pasado el expediente al
Fiscal, despues de varios trámites, en censura de 6 del
actual dice.—Que el Sr. Ministro de Marina remite á, in
forme de este Alto Cuerpo el incidente de competencia
entablada entre el Comandante general del apostadero
Ferrol y el Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte, acerca de á cual de las dos autoridades corres
ponde intervenir en el expediente de invalidación de no
,tas del sargento 2.° de Infantería de Marina Enrique
Ruiz Diaz.—Dicho sargento elevó instancia al Coman
dante general del apostadero de Ferrol que fué cursada
por el Jefe de la jurisdicción de Marina, de quien de
pendía en aquella época, en súplica de invalidación
de dos notas estampadas en su hoja de castigos cuando
prestaba servicio en el citado apostadero.—Tramitado
en el mismo el expediente prevenido en el párrafo se
gundo del art,culo 458 de la ley de Enjuiciamiento mi
litar de Marina, al entregarle su juez instructor al Co
mandante general dispuso este se remita lo actuado al
Jefe de la jurisdicción de Marina, por entender que
esta autoridad es la llamada á invalidar las referidas no
tas, fundándose en lo preceptuado en la lev Orgánica de
los Tribunales de Marina, en el párrrafo 2.° del artículo
456 de la ley de Enjuiciamiento militar de Marina, y
en las reales órdenes de 14 de mayo de 1900 (BoLETIN
OFierAL núm. 31) y 6 de diciembre de 1905 (B. O. mí
mero 141).—E1 Jefe de la jurisdicción de Marina, no
considerándose facultado para otorgar la expresada gra
cia por lo dispuesto en el artículo 458 de la ley de En
juiciamiento citada, en atención á que los corretivos
fueron impuestos por jefes dependientes de dicho Coman
dante general, le devolvió lo diligenciado.—Con esta
opinión no se conformó el Comandante general del apos
tadero del Ferrol, elevando en consulta al Sr. Ministro
de Marina la presente competencia, el que ordenó pasa
ra á dictamen de su Asesoria general, la que lo emite
en el sentido de que el Comandante general del Ferrol,
es el que debe resolver el expediente.—En los artículos
456 y 458 de la ley de Enjuiciamiento citados por am
bas autoridades, se dispone lo siguiente en el 1.° y en su
parrafo que «Las demás solicitudes que se promuevan
por los individuos de las clases de marineria, tropa y asi
milados para conseguir la invalidación de las notas des
favorables que consten en las hojas de castigos, se ele
vartíná los Capitanes ó Comandantes generales de quienes
dependan los recurrentes»; en el 2.% que «Los Capitanes
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y Comandantes generales tendrán la facultad de conceder
la invalidación de las notas desfavorables insertas en las
hojas de castigos de los individuos de marinería, tropa y
asimilados, bien sean por correctivos impuestos uor su
autoridad ó por algún jefe dependiente de la misma.-Para
esta invalidación se instruirá expediente en el cual se
oirá á1 los jefes inmediatos del interesado, haciéndose
constar sí este es propenso al vicio ó falta que ocasionó
la nota».—Considerados aisladametate estos artículos, se
deduce del 1.°, que las solicitudes se han de elevar al Ca
pitán ó Comandante general ee quienes dependan los re
currentes cuando las promuevan; y del 2 O, ((Que han de
ser resueltas por los Capitanes ó Comandantes generales
de quienes dependian cuando fueron corregidos.»—Pero
de esta manera aislada no es posible aplicar ninguno de
ellos, por que, como en toda ley, no solo hay que tener
en cuenta el fin para que se promulga, sino también todo
su articulado por la relación y enlace que puedan tener
estos entre sí.—En su consecuencia, hay que estudiar
esos artículos como es debido, es decir, formando parte
de lo legislado en materia de invalidación y que consta
en el titulo 24 de la aludida ley. Sí el artículo en que se
determina, á, que autoridad se ha de elevar la petición,
fuese posterior al que precisa ya la facultad para invali
dar, evidentemente daría lugar á dudas la interpretación
de los mismos por que resultaría en algunos casos, que
una instancia dirigida á una autoridad iba á ser resuelta
por otra distinta á la suya limitándose , su misión á darla
el curso correspondiente. Esto sería completamente iló
gico, por ser principio general 'que toda petición sea con
cedida ó negada por la persona á quien se acude, y por
eso el legislador los puso en el orden en que figuran, con
lo que desaparecen las indicadas dudas, puesto que sí ta
xativamente está señalada en el articulo 458 la única
autoridad que puede otorgar dicha gracia, necesariamen
te tiene que ser á esta misma, á la que se contrae el ar.
tículo 456. Esta afirmación en nada altera el espíritu de
dicho artículo 456, por preceptuarse solamente en él y
de manera taxativa, que sean los Capitanes o Comandan
tes generales, las únicas autoridades capacitadas para
ejercer la referida gracia de invalidación, al ordenar que
á ellos se eleven las instancias, sí bien estas Pacultades
que por la redacción del mismo al pronto parecen gene
rales para que se apliquen á todos los individuos que de
cada uno de ellos dependan al promover las peticiones,
son limitadas posteriormente en el artículo 458 en el sen
tido de que esa atribución solo se tendrá en los casos
producidos por correctivos inpuestos por su misma auto
ridad 6 por jefes dependientes de ella.--Los otros pre -
ceptos legales que cita el Comandante general del apos
tadero de Ferrol, en apoyo de su opinión, la ley Orgánica
de los Tribunales de Marina y las reales órdenes de 14 de
marzo de 1900 y 6 de diciembre de 1905, no son de te
nerse en cuenta; la 1.a por que los expedientes' de invali
dación, tienen una tramitación especial marcada en la
ley de Enjuiciamiento en su titulo 24 y las segundas por
referirse tí casos particulares.—Por las consideraciones
expuestas y en analogía con el criterio seguido por este
consejo en idénticas competencias entabladas por auto
ridades de la jurisdicción de Guerra, el Fiscal opina, de
conformidad con lo propuesto por el Jefe de la •urisdic
ción de Marina en la Corte y el Asesor general del Mi
nisterio de Marina que al Comandante general del apos
tadero del Ferro], le corresponde resolver el expediente
de invalidación de notas de la hoja de castigos del sar
gento 2." de Infantería de Marina Enrique Ruiz Diaz, por
haber sido impuestos los correctivos que las originaron
por el jefe dependiente de su autoridad. Otro sí, El
Fiscal cree de su deber y' también -de acuerdo du el fondo
con lo que propone el Asesor general deMarina, llamar
la atención de la Sala por si estimara oportuno poner en
conocimiento del Sr. Ministro de Mariná, la con venien
cia de dictar una disposición de carácter general aclara
toria de lo preceptuado en el artículo 456 de la ley de
Enjuiciamiento militar de Marina, en el sentido de qué
toda invalidación de notas de las hojas de ca3tigos. sea
elevada í la autoridad jurisdiccional de quien dépen
áieran, cuando fueran impuestos los correctivos' que las
produjeron.—Por delegación. El Teniente- Fiscal. Juan
Renter.--Conforme el Consejo eu ala de Gobierno, con
el precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico as« í á
V. E. j ara la resolución de S. 31..»-
Y hoWndose conformado el Rey (g.. D. g.) con la
preinserto acordada, de su real orden lo digo á V. F.
para su conocimiento y cump'imiento de cuanto se
previene en la última parte de dicha acordada
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.° de mayo
de 1909.
JOS1 FERIZN
1-5r. General Jefe del E. i\1. central de la Armada:
Señores ...
Excmo. St..: El Sr. Presidente del ConsejoSupre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 23 del antc-i
dor, dice este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Comandante general del apostadero
de Cartagena, en 27 de marzo próximo pasado, remitió á
informe de este Consejo Supremo la adjunta documenta
da propuesta de premio de constancia de treinta pesetas
mensuales, formulada á favor del músico contratado del
tercer regimiento de Infantería de Marina José Martínez
Millar.—Pasado el expediente al Sr. Fiscal, en censura
de 14 del corriente .mes, dice lo que sigue:—El Fiscal
dice: que con sujeción tí lo dispuesto en la ley de .26 de'
abril de 1856, en el reglamento de músicos de los cuer.. • •
pos de Infantería de Marina y en el de régimen interior
de los mismos cuerpos, puede concederse al interesado 'el
premio de constancia de treinta pesetas al mes, para que
se le propone, y del cual habrá de disfrutar desde 1..." de
diciembre de wos, toda vez que en dicha fecha ciiinplló
sin nota desfavorable, los veinte años de efectivos.s4ervi:-
cios que al efecto se requieren.—Por
Teniente Fiscal, Juan Reuter —Conforme el Co.usejo
en Sala de gobierno con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo cm-nunico así á V. E. para la resolucióp' de Su
151ajestad » . . .
Y liabié/ndosNic coniorinado M. el Rey hl. D. g4
con la preinsorta acordada, de real orden lo •mani-,
liest,) á V E. para su conocimiento y demás- fines.
Dios guarde J V. E. muchos año-s. •Mádrid 4 de
mayo de !909.
Jos141 FERIIÁNDiz,
Sr. Comandante general del apostadero de Car-0
gena.
SeñoreH...
(BRFROS TORPEOISTAS
-
ircular.—Exemo. Sr.: El Sr. Presidente del Con
sejo de Estado, en informe de '26 de marzo del Co
rriente año, me dice lo siguiente:
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«Excmo. Sr.: En cumplimiento de real orden lecha
R) de los corrientes, expedida por el MiListerio del digno c.trgo de V. E., esta Comisión permanente ha exami
r!ndo el expediente adjunto promovido por el 2." obrero
torpedista Francisco Arduras Gcuzález en reclamación
(•e mayores haberes.—Resulta de antecedentes: que dichointeresado en instancia lecha 25 le noviembre último,
suplicó que se le concediese el sueldo de do 8 mil ciento
sesenta pesetas, alegando al electo: que á otros que se encontraban en idénticas condiciones á las suyas. se les
otorgó el mencionado sueldo según reales órdenes de 18
de junio de 1906 y 21 de diciembre de 1905, no habiendo
causa que justifique-la diferencia de criterio adoptado conel exponente. El Interventor y la Intendencia de Marina
estiman justa la reclamación.—El Negociado después de
hacer constar que la Intervención general había emitido
iuforme de que el vigente reglamento de obreros torpe
distas de 3 de agosto de 1900, no reconoce más sueldo
que el de do 9 mi/ pesetas, en lugar del que reconoció el
anteriormente vigente de 1891, y que en su virtud se ha
bía dictado la real orden de 4 de agosto de 1908 (D. 0.
número 174), por la cual se desestimó otra instancia del
interesado de .5 de agosto de 1907, igual á lit que motiva
( ste expediente, manifiesta su opinión favorable al dere
eho del solicitante. - La Intendencia general insiste en quelas resoluciones particulares no deben prevalecer contra
el recto espíritu y la justa interpretación de los reglamen
tos, estimando en su virtud, que toda vez que al cumplir
el recurrente los ochos años de obrero torpedista, había
sido ya derogado, el precepto que daba derecho al cum
plir este plazo al sueldo de do.: mil ciento sesenta pesetas,
procede desestimar (1( nuevo la solicitud que es objeto de
este expediente y proponer se declare que los segundos
obreros torpedistas que al publicarse el reglamento de 3
de -agosto de 1900, no habían cumplido el tiempo de ser
vicio en su clase y las demás condiciones necesarias para
obtener dicho sueldo, carecen de derecho á, su percibo,
debiéndose rectificar lo resuelto en contrario y anular las
&claraciones de ejercios cerrados pendientes de tramita
tación ó de p?.go con objeto de abonar la diferencia de
ciento sesenta pesetas anuales á los individuos de la refe
rida clase.—Al expediente se han unido los de otros in
teresados á quienes se ha concedido la gracia que ahora
se solicita: y en tal estado se remite el asunto á consulta
de este Co.usejo.--En opinión del mismo hallándose ya
resuelta la pretensión que ahora se deduce por real orden
de 4 de agosto de 1908, á que se alude en los informes
antes extractados,es indudable que debe considerarse ago
tada la vía gubernativa en la materia, sin que por tanto
proceda ahoraánueras declaraciones acerca de la solicitud
de 25 de noviembre último. debiendo estarse á lo acorda
do en la soberana ditzposición indicada; con tanto mayor
motivo, cuanto que, aunque pudiera entrarse en el fondo
de la reclamación-no resultaría justificado el derecho del
solicitante á que se le otorgue un sueldo que ya no está
vigente, ni especificado en el presupuesto.—Esto mismo
obliga á considerar como ilegales las declaraciones de
mayor haber que el de dos mi/ pesetas otorgadas á favor
de los obreros torpedistas que se encuentran en condicio
nes idénticas á las de .rduras; algunos de los cuales se
han remití,io como antecedentes de la consulta hecha al
Consejo de -Estado.—Más corno tales reales órdenes son
declaratorias de derecho, en buenos principios adminis
trativos no pueden revocruse en vía gubernativa, y si úni
camente en la contenciosa dentro del plazo, de cuatro
años señalado por la vigente ley reformada para el ejer
cicio de a plena jurisdicción.—En su virtud y sin per
juicio de que, en las nuevas leyes de presupuestos pue,da,n
hacerse desaparecer las anomalías que resultan de queindividuos que reunan las miqnas condiciones legales
tengan sueldo diferente, bien elevando el de todos lí lasties
mil ciento sesenta pesetas precitadas, bien reduciéndolos
todos también á las dos mil que previene el vigente regla
mento, el Consejo opina: que no ha lugar á lo solicitado
en la instancia origen de este expediente, debiendo estar
se á lo acordado como resolución á la de 5 de agosto de
1907, en real orden de 4 de agosto siguiente (D. 0. nú
mero 174), y que pueden declarat se también por acuerdo
ministerial lesivas á las declaraciones de mayor sueldo
hechas á favor de los interesados que se encuentran en
condiciones iguales á dicho solicitante á fín de que porel Fiscal del Tribunal Supremo se proceda, si á ello hu
biere lugar, á interponer los oportunos recursos eouten
cioso-administrativos, para la revocación de las reales ór
denes en que tales concesiones se hicieron».
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el
precedente dictamen, de su real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y fines consiguientes.— Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de mayo de
1909.
JosÉ" FE IMÁNDI Z
Sr. General Jefe del V. NI. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de 103 apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
ARMAM1NTOS
Excmo. Sr.: ada D cuenta de la comunicaci(In del
Comandante general cle la Escuadra de instrucción,
núm. 2.348, de 15 de alril último, á la ve acompaña
relación del material sanitario entregado en el Hospi
tal de Marina de Ferrol por el crucero Princesa de
Asturias, según previene la real orden de '27 de mar
zo próximo pasado, inserta en el (D. O núm. 70, pági
na 381,) S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Jefatura de Servicios sanitarios, ha te
nido á bien disponer que todo el material de cura
ción, como algodón, vendas, frascos de suero, alco
hol, levadura de cerveza, medicamentos inyectables,
sulfato de quinina, vino de opio, sagut, seda, tubos de
goma, etc., quede en el mencionado hospital para
consumirlo en sus atenciones, dotándose de ese mate
rial, para lo que se le aumentará transitoriamente el
cargo. Que los enseres de curación, como palanganas
y otras vasijas, las jeringas hipodérmicas y termó
metros clínicos, queden en depósito para las ztl_encio
nes de los buques que Uy; necesiten. Y que el auto
clave con su accesorios se entregue á un buque de
primera clase que carezca de dicho aparato de des
infección, incluyéndolo en el cargo Correspondiente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V, E. para, su conocimiento y efectos
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consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos año.
madl.id 4 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor eevtral,
Peder-je° Esirán.
Sr. Gral. Jefe- de la Sección Ejecutiva del E. NI.
central de la Armada.
Sres. Comandantes generales del apostadero de
1-41errol y de la Escuadra de instrucción, y Generales
kfes de Servicios sanitarios y del arsenal de Ferro'.
Relación que se cita.
Dos paños de tela engomada para mesa de operaciones.
Dos pie«as de tela de algodón para vendas.
Veinte cajas de medicamentos hipodérmicos.
Una jeringa Rouse para inyecciones hipodérmicas.
Dos cajas de jabón antiséptico.
Dos juegos de palanganas de cuatro piezas cada uno.
Una venda de Esmach completa.
Una cubeta esmaltada forma riñón.
Una cofaina larga esmaltada grande.
Una íd. íd. mediana.
Una íd. íd. chica.
Una estufa ó autoclave de desinfección de gran tamaño.
Un recipiente niquelado de 5 lts. para la estufa.
Un íd. íd. de 20 x 28 para la íd.
Treinta paquetes de gasa iodofórmica al 10 por 100.
Treinta íd. fenicada.
Treinta íd. boricada.
Veinte íd. sublimada.
Diez cajas de vendas de gasa hidrófila.
Treinta y dos kilogramos de algodón hidrófilo en paquetes de
250 gramos.
Cincuenta kilogramos de yeso especial para apósitos.
Diez frascos de suero antiestritópcico.
Veinte íd. íd. antidiftérico.
Diez botellas de levadura de cerveza.
Cinco litros de alcohol puro en dos botellas.
Veintidós kilogramos silicato de potasa.
Diez y sois latas de vaselina pura de un kilogramo cada una.
Quinientos gramos de ácido prfcrico.
Cuatro kilos de ácido fénico en cuatro frascos de un kilogra
mo cada uno.
Quinientos gramos de cloruro de zinc.
Un kilo de sulfato de quinina.
Quinientos gramos de vino de opio compuesto.
Dos kilogramos de cloroformo puro.
Diez frascos de sagut.
Diez carretes de seda.
Diez metros de tubo de goma.
Tres termómetros clínicos.
Diecinueve cajas impermeables surtidas.
Diecinueve madejas surtidas para sutura.
Excmo. Sr : Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferrol, núm. 264, de 28 de
abril último, á la que acompaña relación de los efec
tos, que ha dispuesto sean dados de baja en el inven
tario del taller de herreros de ribera del astillero, á
propuesta del 'Jefe del ramo de Ingeniero3, S. NI. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Nlinisro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
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tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 5 de mayo de 1909.
Ei Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. General Jefe de la Sección Fjecutiva del Es
tado Mayor central de la Armada.
Sres. General Jefe del arsenal de Ferrol é Inten
dente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del Ge
neral Jefe del arsenal de Ferroi, núm. 265, de 28 de
abril, á la que acompaña relación de los efectos de
cargo del condestable del guardacostas Vitoria, que,
accediendo á lo solicitado por el Comandante del bu
que, ha dispuesto sean dados de baja en el inventario
del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
Federico E8it'Zin.
sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y .Marina, en acordada de 16 dé abril
próximo pasado, me dice lo que sigue:
- «Excmo. Sr.: Con real orden de 9 de febrero último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo el adjunto
expediente promovido por el próhigo Manuel Rodríguez
Safigueroa, en solicitud de indulto —Pasado el expedien
te al Fiscal, en censura (1e3 de marzo próximo pasado,
expuso lo que sigue:—E1 Fiscal dice: que con real orden
comunicada del Ministerio de Marina de 9 de febrero úl
timo, se remitió 1. in rorme de este-Consejo Supremo el tul
junto expediente de indulto iustruído á favor del prófugoDavid Manuel Rodr:guez Safigueroa.—elosé Rodriguez,
que dice ser padre del nombrado individuo inscripto del
trozo de Noya y brigada de Villagarcía, solicita que se leindulte de la responsabilidad que pueda, corresponderle
como prófugo y se le autorice para redimir zí, metálico el
tiempo de su campaña obligatoria.—De antecedentes re
sulta,. que David Manuel Rodríguez, int; declarado prófugo provisionalmente en decreto asesorado. del Coman
dante general del apostadero de Ferrol, de 24 de julio de1903, por no haberse presentado citando fue llamado pa
•a, el servicio de la Armada.—El artículo 77 de la ley deReclutamiento y Reemplazo del personal de marinería pa
ra tripulaciones de los buques de 17 de agosto de 1885,sólo autoriza la redención por el tiempo que ordinaria
mente debe servirse en activo y corno el 69 preceptlia, quelos prófugos habrán de servir los ocho años de su obligación en el servicio activo, claro es (pie sólo ¡Hiede redimirse con arreglo á la ley, los cuatro años de servicio or
•
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divario y no los cuatro de recargo.—En cuanto al indul
to de la responsabilidad que pudiera exigirse al interesa
do, como éste no se encuentra á disposición de las auto
ridades y reside en territorio extranjero, en estricto rigor
no procedería se concediese, pues tampoco se ha dictado
resolución definitiva en el oportuno procedimiento.—Pe
ro teniendo en cuenta que con la redención á metálico que
se pretende, no se perjudica á tercero, la conveniencia de
legalizar la situación de los españoles que se encuentran
en el extranjero desde temprana edad y que no regresan
á la Patria por temor á que se les apliquen los rigores de
la ley, por no haber concurrido oportunamente á prestar
el servicio de las armas ó redimirse, y el criterio Susten
tado por este Alto Cuerpo en acuerdos de 29 de octubre
de 1904 y 29 de septiembre de 1908, con los que se con
formó el Gobierno de S. M. en reales órdenes de 3 y 6 de
diciembre de 1904 y 6 de octubre de 1908 (Boletines Ofi
ciales y DIARIO OFICIAT, del Ministerió de Marina, nú
meros 138, 140 y 277), el Fiscal es de dictamen, que por
equidad debe accederse á lo solicitado, indultando á, Da
vid Manuel Rodríguez Safigueroa, de la penalidad que
pudiera, imponérsele como prófugo, autorizándole para
redimirse á metálico por la cantidad de mil quinientas pe
setas, que habrá de entregar en el plazo que se le designe,
en la inteligencia que de no hacerlo así quedará sin efec
to la concesión de la gracia. - En el expuesto sentido pu
diera el Consejo servirse informar al Sr. Ministro de Ma
rina á no estimar más acertado otro acuerdo.— Por dele
gación.—EI Teniente Fiscai, Fernando González Illa
roto.—Conforme el Consejo en Sala de Justicia con el
precedente dictamen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, ha tenido á bien resolver
corno en la misma sé propone.—De real orden lo di
go á V. E. para su conocimiento y demás fines.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 4 de mayo
de 1909.
JosA FmatÁNDiz.
Sr. Comandante general del apostadero de D'erra
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Circular.—Para dar cumplimiento á lo prevenido
en la real orden de 29 de septiembre del pasado año
D . 0. núm. 221), S.. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidd á
bien disponer, que las Juntas locales de Pescz-,), que no
hayan informado todavía sobre las modificaciones que
la práctica aconseje introducir en el reglamento para
el régimen y gobierno de la pasea marítima, proce
derán á reunirse y enviar sus informes á las coman
dancias de Marina de que dependan, antes de 1.° de
junio del corriente año, á fin de que las Juntas pro
vinciales, en vista de los informes de los distritos,
puedan dictaminar acerca del expresado reglamento
y vengan á esta Dirección general sus acuerdos antes
de 30 de junio, que es la fecha señalada en la sobera
na disposición que queda citada.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Nli
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. S. muchDs años.
Madrid 30 de abril de 1909.
ElDirector genmal de Navegación y Pesca Maritima.
E m ilio Luanco
Sras. Directores locales de Navegación y Coman
dantes de Marina del litoral.
INDUSTRIAS DE MAR
lIabié,ndose cometido una omisión en la redacción
de la real orden de 3 de abril del corriente año, que
resolvia un expediente instruido en la provincia ma
rítima de Ibiza, á petición de varios vocales de la Jun
ta dePesca del distritode la capital, sobre modificación
de los límites para la pesca con el «Bou», S. M. el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver sea rectificada aque
lla disposición, y que de acuerdo con el informe uná
nime de la Junta provincial de Pesca, en la provincia
marítima de Ibiza no Se permita la pesca con el «Bou»
en la ensenada limitada por Cabo Lentisca de dicha
isla y Cabo Berbería de la de Formentera, y la com
prendida entre Cabo Roig, de la primera y Punta La
Creu de la segunda, y que á partir de estas líneas se
puedan hacer las corridas sin la limitación que hoy
existe de las tres millas de distancia de las puntas ó
cabos donde terminan y en el resto de la costa de las
referidas islas se guardará la distancia de las tres mi
llas, dentro de las cuales no podrán efectuar sus co
rridas las embarcaciones.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. S. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios gty rde, á V. S. muchos años.
Madrid 29 de abril de 1909.
ElDirector Gral. de Navegación y Pesca marítima,
Emilio Luarico.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Ibiza.
4* 4111
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INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con el
informe emitido por esa Intendencia general, se ha
servicio acceder á lo solicitado por el Comandante
general del apostadero de Cádiz, aprobando y decla
rando indemnizable las comisiones de justicia que
aquella autoridad ha manifesta,do deben desempeñar
el capitán de fragata . Miguel Ambulody y primer
teniente de Infantería, de Marina D. Francisco Ris
tory, en la provincia marítima de Almería, para ac
tuar en tres causas de almadrabas, debiendo durar
dichas comisiones como término máximo 15 días
cada una, en lo relativo á las causas números '242 y
251 y 20 ó 25 la número 250.
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Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
electos; por resultado de oficio del Comandante gene
ral del apostadero de Cádiz, de 17 del mes próximo
pasado.---Dios guarde á Y.V. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1909.
ElGral. Jefe del Estcdo Mayor central,
Federico Estrán.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de t_ ádiz.
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"Y" DISF'OSIGIONES
Los jefes del primero y segundo regimiento de In
fantería de Marina, se servirán manifestar á este Es
tado Mayor central, lo que haya en su re.-4pectiva uni
d'Ad referente al extremo que se interesaba en mi cir
cular de 24 de noviembre último (D. O. núm 265), en
la que se reclamaba copia autorizada de la partida de
defunción del soldado Pedro March Esplugas, del re
emplazo de 1875 y cuyo óbito, según su hermano,
sucedió en Cuba en los arios de 1876 á 18-17.
Madrid 4 de may o de 1909.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. central,
.Julián García de la Vega.
-
Los jefes del primero y segundo regimiento de In
fantería de Marina, se servirán manifestar á este Es
tado Mayor central, lo que haya en su respectiva
unidad, referente al extremo que se interesaba en mi
circular de 4 de enero último (D. O. núm. 3), en la
que se reclamaba copia autorizada de la filiación y
certificado de estado civil y de defunción del soldado
fallecido en Cuba, Marcelino Alonso Vila, el 10 de
agosto de 1896.
Madri 4 de mayo de 1909.
El General Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M. eentral,
Julián García de la Vega.
Tmn del MInl«erto de Morí na.
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ANUNCIOS
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
•
PAPA U OFICIAL
Factura* para la entrega y admisión en Correos de la corrempondencla oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. --Cinco block* (frau -
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
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Pesetas
Reglamento de super. . merarios de la Armada 0,10
Estados de fuerza y vida de los buques 0,10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante 1,00
Programa para ingreso en la Escuela naval.. • • 1,00
instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata. 1,00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
de Noviembre de 1904. 1,00
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios.. .
Idem anuales.. ...
• • • • • • •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas.
Elementos de Derecho marítimo español.. ...
Reglamento de la Orden del Mérito naval, a,pro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • ^ • • II • • • • •
Pesetas
1 00
1,50
0,10
4,00
10 00
. • . 0,50
Reglamento para el arqueo de embarcaciones.. 1,00
Catálogos de'. Museo naval ..... . . , . • • 1,00
.1
